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'"Excmo~ Sr.: Según participa á esteMinisterio el Capitán
general de Castilla la Nuev8, ha falleoido hoy en esta corte,
donde ee hallaba en situación de cuartel, el teniente general
D. Francisco Gamarra y Gutiérrez.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos· años.
Madrid 4 de agesto de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Belior Or denador de pagos de Guerra.
- ...
SUCESIÓN DE MANDO
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) se ha servido dif:poner
que mientras permanezca V. E. ausente 90 esta corte, se en-
cargue del despacho de esa Dirección general, el Secretario
de la misma, general de brigad.a D. Ciro Warleta y Ordovás.
De real orden lo digo 1\ V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guar.de á V. E. muchos afíos.
ltladrld 4: de agosto de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Befior Direotor general de la Guardia Civil.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Visto lo manife"stado por V. E. á este Minis-
terio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, mientras
permanezea V. E. ausente de esta corte, oon motivo de la re-
vista que ha de pasará varias Comandancias deCI}!a~in(lros,
se encargue del despaoho de esa Dirección general el Secreta·
rio de la misma, general de brigada D. Gonzalo Fernández de
Terán y Pozas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de agosto de 1903.
El general encargado del despacho,
MANuEL DE LA. CERDA
Sefior Director general de Carabinel'OB.
."
~ ....... ¡ ..~
SECCIÓN DE ESTADO HAYOR l' CAMPA11'A
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder A
las clases é individuos de tropa. licenciados del Ejército in-
cluidos en la siguiente relación, que da prinoipio con Vico
toriano Chana Luengo y termina con Pedro Carreras Baquero,
relief y abono, fuera de filas, de Iaa pensiones mensuales qUll
en la misma se expresan, correspondientes á las cruces que
poseen; las cuales pensiones deberán serIes satisfechas por
laa Delegaciones de Hacienda y desde las fechas que á cada.
uno se le señala.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
máB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1903.
El generel enco.rgado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Safiores Capitanea generales de Castilla la Viejll, Andaluoia,
Galicia, Canarias, Cataluña y Castilla la Nueva.
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Relación que se cita
Cruces
"'.'16'\" 'M{~p""1del Mérito Militar mcn8uRl el abono . DelegaciónClases NOMBREB
. de Hacienda Observacio.nellque poseen
PCB!.tas (,'tJ; Mal Mes Año
- -- --'.
Sargento ..• Victoriano ChRna. Luengo .••. 1 roja........ 2 50 1.0 ~bril •••. 1903\Le6n ••.••..•
Otro••••••• BartolOllJé Fl.eutl' Ramüs...• 1 ídem ...•••. 7 50 1. {, ídem ••• 11l03PlIlenoia ••.•••
Soldado•••• ArJiceto Cabll.llt>ro Ortiz ..•..• 1 ídem••.•••• 7 50 1.0 enero .•• 1900 Córdoba ." ...
Ot.ro••.••.• David Corrales Pa.lacios•.•••• 1 ídem..••.•. 7 50 1.0 novbre •. J~01 Oviedo •.••.••
Otro .••••.• n:etE.>ban Suárez Nnevo ..••••. 1idem •••••. 7 50 1.0 agosto .• 1902 León .•••...••
Otro ••••••. Antonio Sánchez Ram.os ••••. 2 rojas ..••••. 10 71 1. ° diobre •• 1902 Orense ••••••• 1 con 7150 y otra con
2'50 pesetas.
Otro.•••••. Francisco Rodri~uez Ramos •. 1 ídem....... 7 50 1.0 tOInero..•• 1903 (' ."acarlas •.•••.
Otro....... Antonio Carrobé Sllbaté .•.•• , 1 ídem ...... 7 50 1.0 mayo ••. 1\l03 Lérida •••••••
Otro..••.•• Pertro Ambor Uerqueda•.•••• 1 ídem ...... .) 50 1.0 ídem•••• 1908 ldem.••.•..••..
Otro•.•••.•• \'1anuel Arollu Dao.......... 1 idem .• ' ... 7 50 LO ídem•.•• 1903 Irlem...... , ..
Otro....... \f'guel Garrofé Baldomá..... 1. ídem ••.••• ' 2 50 1.0 idem..•. 190a Ideal. ........
Otl'Q••••••• Manuel Sfl/lUra Ex¡)6eito••..• 1 ídem ...... 7 50 l.0 junio ••. 1903 Toledo•••••.•
Otro...•... R\'miro Di;z In':6gnito •••... 1 idem ...... 7 50 1.0 julio .... 19U3 Luga ••••••••.
Otro ....... José Fernánd"z Lopez .• ·••.•. 1 ídem ...... 7' 50 LO idem..•. H103 ldtom •••.•••••
Otro••••••. 8'~vljri!"no VinllR Bttrreíro .••. 1 íñem .••••• 7 50 1.0 i<lfm•.- .. lH03 Llem.oO •.••••
Otro••.•.·•. Gre!(ori{l de !a Fuente Awbite 1 ídt<m~ .••••. 2 50 LO ídem ... 190~IGu~dlllaj8rá.•
Cabo ...... J/time Fané B(lhet .••••••••. ti.tem·....... 7 50 1.0 mSJo ... 1900 j Lértda •.•••..
Boldado•.•• Jaime LIOVhrl< Semis ••.•••.• 1 ídl'm•••.••.. 2 50 1.0 1:1em ; .. 1903
1
ldi"m........
Otro....... I\ntollio Gir6 See:néf! •..••••. 1 í1fm....... 7 50 1.0 ldflm ... !903 I,der;a .• ~ ••.•••
Otro.••••• I Fr8ncil"co L6p¡,z Ruda ••••••. 1 ídem....... 7 50. LO "bril. '" J 903,ljevll'n•••• , ...Otro....•.. Pedro Carreras Baquero ••••.• 1 idem..... ;. 7 50 1.0 mayo ••• 19031Létida •••••••
Madrid 3 de agosto de 1903.
DESTrnoa
Exomo. S~.: Aprobando lo propuesto porV. E. t\ este
Ministerio en 18 de julio próximo paliado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido Q bien n'ónibrar aecrdario del Gobierno militar de
ls provinci1/. y. pl!!z~ d,to L"J.!t'cf¡o, al conJ8X!.dante de Iufante-
daD. r~aximinoCadarso Greño, que se h&lia en sitnación de
excedeute en tE~ rt·gión. . \
Dtl real orden lo digo á V. E. para sn conocimientl y
demáB ef..ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,~ de agosto de 1903. '
El gelleral ence.rgado del despacho,
MANUEL DE LA C~~DA
BañOl Ca,ritán ~eDeral del N«:>rte.
Señot Ordenador de pago~de Guerra.
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de E:!tado Mayor, con deBtino en la Capitanía gene-
ral de Balearee, D. Jorge Fernández de Reredia y A;1alid, el
Rey (q. D. g.), rle acu..rdo con lo inforw8.,jo por ese Coneejl)
Supremo tin 3 neí fictO!!], ee ha servido concederle real li·
cencia pllra contraer matrimonio con Doña Maria W..ylt'r y
Santacli-na, una v~z que Ee han lleoado laa forn,alidades
prevenidlls en Ell rf81 dtlllreto de 27 de diciembre de 19O1
(O. L. númo 299) y real orden oircular de 21 de enero
de 1902 (C. Lo núm. 28).
De orden dI' S~ M. lo digo á V. E. piua sa coliocimiento
y demlls efectos. Dios guarde á. V. E. muchOll añoS. Madrid
4 de agosto de 1903.
El gcncT&1 encll.Tgado del dORpacho, '
:MANUEL DE LA CERDA
Señor Presidf!nte del Consrjo Supremo de Guerra y Marina.
SeAOI Capitán general de bs isla¡¡ Baleares.
a de D f s
1 RECOMPENSASI Excmo. Sr.: En vista de la inatnncia que remitió V. E.¡ á este MiniRterio con su eflcrito de 17 de julio último, pro·
movida por el s9rgento del regimiento Iufantería de Céuta
núm. 2, D. José Uíaz Ferrón, el Rey (q D. g.) ha tenido' á
bim conceder al recurrente la' cruz de plata del Mérito Mili·
tar con distintivo blanco, oomo comprendido en la r6nl oro
den de 25 de septiembr.e de lS¡}6 (C. L. Jiúm.260), en har-
monía con la de 31 de ootubre dé 1902 (C. L. núm. 249).
De la de S. M. lo digo á. V. J!l~ para l!Q conooimiento '1
demáE! efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1903.
El gcneral encargado del despacho.
MANUEl, DE LA cÉÍID",




Excmo. Sr.: El Rpy (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clMificación hecha por eea Junta Conliultiva, de que V. E.
dió cuenta II este Mioietal'io en 15 de ,julio último, y en Bíl
virtud declarnraptoe para el 8SCenF.O á los oficiales ,de Arti-
Ineria (.E.R.) comprentHdoe en la 6iguie.ute r,·lación, que co·mienza con D. Carmelo Pérez Martínez y concluye con D. Je-
I rónimo Da.·ríos Sierra, los cual01i1 r.;unen las condiciones que
determina el artioulo 6.0 d':ll reglaDlellto de 24 de mayo
de 1891 (C. L, núm. 195).
De real orden lo aige á V. E. para su conooimiento y
fio~B consiguientes. Dios guarde a V. E. mnchos años.
Madrid 4 de agoBto de 1908.
El geneTal cncarg&do del despacho,
MANUEL DE LA CERo",
Señor Presidente de la. Junta. Consultiva de Guerrs.
J





Belaci6n que se cita
Oapitan·
D. Carmelo PérfZ Martinaz.
Primeros tenientes
D. Antonio Moren\) rro;híJu~z.
» Jo~é Bllrral 8u·ánz.
) ~er8pio Sáneh.cz Garcia.
» F,:lipe Roíz Frutos.
) Jo~é Mtliño Ro(higuez.
» Pt.blo Mf.rtín Gelado.
» Ezequiel Hert'l~udo Lfical.
JI Juan Roda Herrero.
» Manuel Muñoz· López.
.~ EU5ercios, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo informedo por
\1 el C,mst'j'.1 Supremo de Guerra y Marina en 21 de julio úhi·
mo, Be ha servido concederle reallicenoill para c,.ntraer roa-
trímoniQ con D.a Carrobn Morand L"borde Bois, una vez queI se han llenado lae formalÍliadeil prevenidas en ti reBl decre-
I to de 27 de diciembre de 1901 (O. L. núm. 299) y real orden
1
: de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
. De la de S. M. lo digo á V. ·E. para su conooimiento y
, demás efectos. DIoa guarde á. V. E. muchos años. Macilid
.! 4 de agosto da 1903. .
\ ~ genera.l eJ;1cll¡'gado del despacho,
.1 MAbJUEL DE LA CERDAIBeñor Capitán general de Andalucía.
• Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
•••
.REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por < el oapitán
d~ Al'till..rh, con dep.tino en la Maestranza de Sevilla, dOD
Fernando Cort#s y Gutiérrez, el Rey (q. D. g.), ha. tenido á.
bien ooncederla el pa~e á situaoión de reemplazo, con resi-
dencia en la segunda rfgióT.l., oon arreglo á lo qne det~rmin80
la real orden circular d~ 12 de .dioiemore de 1900 (C. L. nú-
mero 237).
D6 real orden lo digO á V. E. para su oonooimiento y
demás efectoa. Dios ¡zuarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 4 de agosto de 1903.
El general cDCllrgado del despacho.
MANUEL DE LA CERDA





D. Ricardo Seren Ariae.
» Luis CflfZO Fer.nández.
» Proto TriB~anchoMárquez.
• Miguel Rivas Mexia.
• Victoriano Pastor Pérez.
• Martoe Ferrándfz Ruiz.
» Ignacio Fernández Cllf<tillo.
~ Francisco García del VaHe.
» Eleuterio Sáucbez Rodriguez.
) EufraB~o Ruano Morute.
~ Lucas Gafcíli BrugoR.
~ Francisco Cllra Rodríguez.
:t Antonio Acuña Jiménez.
~ Joeé &1.Iyali Garda.
JI Pllhcual Herrero 8o<irigo.
» MallUtll Lép<z GOTlzález.·
• J oan de T'ma Dá.vila.
• Pascual Moya Cruz.
» Luis Calero Goberns.
• C!Índido Herrero H!'rrero.
JI Pedro TelIechea Erdocia.
JI Diego Fernández Rodríguez.
:t Jeró.aimo Barrios Sierra.
Madrid 4 de agosto de 1903.
EX(1mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del 8.° regimiento montado de Artillería. D. Joaquía Fe•
. rrán y Gisbert, el Rey (q. D. g.) se ha servidó concederle el
••• pase á la situación de supernumerario ain aueldo, con residen-
LICENCIAS cia en Valenoia, en las contiioiones qoe determina el real de.
< creto de 2 de agoHto de 1889 (C. L. núm. 362).
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te. '; De real orden lo digo á V. ftl. para so oonocimiento y de
niente del batallón dtl Artillería de plHza de Caoarias, Éln co•. más efectos. Dios gnlU'~e á V. E. muohos años. Madrid
misión en la Maestranza. de Sevilla, D.Antonio Ollero ySierra, 4 de agosto de 1903. .. .
el R~y (q. D. g.) hilo tenido á bien concederle dos meselo de I El general encllrgado del despacho.
licencia pIlra abuntos propios para Francia, Alemania y l· MANUEL DE LA CERDA
Bélgica., . . Señor Cspitán general de Valencia.
De real orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento y de- . .
más efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de agosto de 1903. I
JC1 general encargado del dBllpaoho,
MANUEL DJil LA. CERDA
Sefior Capitán general de Andalucía.




Exomo. Sr.: Accedif.ndo á lo solicitado por el capitán
del 12.o regimiento montado de Artilleria D. Oarlos Loaanoy
-..
SECCIÓN D!l INGENIEROS
ÁSUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Exomo. Sr.: ~lBta la oonsulta h!(\cha por V. E. en 5 de
agosto del bño anterior, relativa á la 8sistenoia de los pena-
dos á determinadas obras y servicios de los que se ejeoutan
en esa plaza, pi Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expueato
por el CODSt'jO SUlJremo de Guerra y Marina, en 14 de ·~!UZO
del año actuaj. y de acuerdo con lo informado por el Mini,.
terio de Graoia. y Justioia, se ha servido resCilvel' 1'J'e autorIce
© Ministerio de Defe' sa
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á V. E. para. disponer de los confinadoB en todos los trabajos
que á juicio de V. E. deban ejeoutar aquéllos, con la soÍa ex-
cepción establecida e~ 01 6rt. 108 del Código penal.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento yo
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 4 de agosto de 1903.
El general encargado del despacho,
MA.NUEL DE LA. CERDA
Señor Comandante general de Melilla.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
MATERIAL DE INGE....~IEROS
recibido á cambio del barracón que sirvi6 de depóaito provi.
sional durante la construoción del almacén de efectos de
Trubis, 8 que se refiere la real orden de 10 de junio de 1896
(D. O. núm. 128), se apliquen i\ la reparación de la cubierta
del cuartel de Santa Clarll., da Oviedo, siempre que los gastos
neceearios para esta obra se sufraguen con recursos de la
citada comandancia.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1903. .
El general encargado.del despacho,
MA.mJEL DE LA. CERDA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr~: .Visto el proyeoto de reparaoión del cuartel
de San Fernando, de esa plaza, que V. E. remitió á este Mi-
nisterio con su eSQrito de 3 de julio próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar djeho proyecto, siendo
eargo su presupuesto, que asciende tí 10.018 pesetas, á los
fondos del material de Ingenieros.
De rflsl orden lo digo á V. E. pala su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de agosto· de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA.
Sefíor CQmandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UILI'l'AR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
relación, importante 178'20 pesetas, que remitió V. E. á es-
ta Ministerio en 9 del mes próximo pasado, por gastos de
transporte ocasionados al personal de la comandancia de
Ingenieros de ese distrito, con motivo de las visitas hechas
durante el mes de junio próximo paGado á las obras de la
Laguna, reconocimiento de baterias y obras del lazareto de
Las Palmas.
I?e resl orden lo digo a V. E. para snconocimiento 'J
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 3 de Ilgostode 1903.
f -Gla.
El general encargado del deapaoho,
M:A.NuEL DE LA. CERDA
Señor Oapitán generlll de Canarias.
i3efíor Ordenador d~ pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar 188
comisiones d~ que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9
del mes próximo pasado, conferidas en los meses de mayo
y junio úitimos al personal comprendido en la relaoión que
. á. continuación se inserta, que comienza con D. Nicolás Dias
Saavedra y concluye con D. Pío Ramos López, deolarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan los articulas
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden "10 digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos áfí08.
Madrid 3 de agosto de 1903.
--
'0
El general encargado del despacho,
• ~1ANUEL DE LA. C~RDA.
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 4 de jubo
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que las l Sefíor Capitán general de las islas Canarías.
8.000 tejas que la Comandancia de Ingenieros de Gijón ha &Befíor Ordenador de pagos de Guerra.
El general encargado del despacho,
l\fA.NUEL DE LA CERDA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor, Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Visto el proyecto de aplicaoión del barra-
c6n B 2 del campo de instrucción de Algeciras, pera alojar
en él el ganado de una Sección de arrastre de Administración
,:Militar, que V. E. reInitió á este Miniatério con su escrito de
80 de junio último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el mencionado proyecto, cuyo presupuesto, que asciende
á 1.620 pesetas, será cargo á la dotación del material de In-
genieros.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1903.

































~ ~ .1I FECHA ~
en que prlncipia. I !;¡ ~en que term1ll1l (1)..,¡; ObBCrvacionelo




MES DE JUNIO DE 1903
Clatlel
MES DE MAYO DE 1903
(JlleJpQII
. \T. coronel •••Reg•.Inf.:l de Cnnnl'las, 2••..
2.0 teniente..
1JJfllntor~a ¡Capitán ID. NicoláB Díaz Saavedl'a .
Inbnter.ía•••••••.•.••...••• ICapitán •..•. 1D. Estanislao Gómez Lanclero.
Idem íd. de íd., 5•.....•...• /CaPitán •.••• ' » Juan González y González.:
Id9Jn íd. de íd., 8 .•....•... '. Otro .....••. »!'erfecto Serrano Rodríguez.
nón.nm.. de CanarlaE', l .••. IT. coronel .•. 1, Antonio Senil Ol·tS •••••••.




Comp;e. de 'l'elégl'afoe de Ca-¡Capitán.....
nanas, .....••...•.••....
S 'd el 'f"" IUód' 2 onnl a Ji.I::.al' u ICO ..
.-------------":"'------¡¡---------------[':'J~-------------r- ..•• I Il- •
- ~g~g PUNTO
~ ~ S"~I======¡:======I
g.og : g- de su donde tuvo lugar Com1sl.ón conferidaS~<'l>::;'




11 ILas Palmas•. IPuerto de la Luzi ~~~~~~~.~~~~~~~~.?e••~~\sllmllYo .\19031 :n!mayo.1190S11 1
" I 11
~ t C d \ ~conducir la consignación dell
11 ¡,.aTn a ~~z e Laguna........ bón. Rva. de Canarias nú- ,3Ijunio.! 19051 Sljunio,I190311 1
enerl e.. . mero 1 .•. , ..•••...••••••
lDevolver la visita oficil.l al\. , comandante de la fragata! 1 I IJ Augusto Pamles PUlg...••• ·.1 11 ILas Palmas.IPuel'to de la Luz, fi~ugs~~~~~.~~I.~~~~~.~~:~J 4 ídem .. 1903 41ídem ..1190311 1
» Tomás López Puig 110 y llIIdem .•.•••• íArrecife (Lanza-lAsistir á un consei.o de gueín 1.olídem..
, I rote) \ como defensor .
11 11
,Sta. Cm. d. T.Jv.,,¡ d. ¡..<>mi.ión mixta d. 1.!Jíd
.aguna ..... ~ 'f ~ 1 t ' t 10\ cm..
nen e•..•. ~ • '1. rec u alDlen o .•••..•••• " ~:
27
30
24 IGu~~••.•.••• ILas PalmaB•.• "IHac~ref~cti"Oun libmmientoll 4Iídem"1190~
24 AgumeB..••. Idem ..•...•••. Ooblllr libramiento........ . 3 ídem.. 190"
lAl objeto de reconoc€'!' facUl-~
EBcdrón. C:mes. de Canarills. !Médico 2.0 .. 1» Aurelio Salís Jacinto .•••••. 110 y ulSllTnta Crif~z delLa Gllllncha •.• ',' dtatlivam~nt,e át unI 'fBOldtad[O Ülídem ..1190SI 16lídem .. 11903:1 aener e••. \ e regltIl.len o n sn er 11 .
. de Canarias núm. 1 ..•••.•
, St C· dI)'A inspeccionar laa obras del 1 . .
J Emilio Cibeira 10 Y 11 Idem....... ~ 1 lUZ e al reforma del cm:rtel de san¡ 21 ídeDl .. 119031 »
11 ma. . . . . . • Francisco •...•.••.•.•.•..
» Enrique Millán 10 Y11 Idem Idem IA dirigir las '[d. del id 1I !,<'\ídem.. 1905 l)
(Estudio de línea eléctrica per.) .
t JOEé Gnlván Dalagller ...... 10 Y 11 rdem ....... LaB Palmas':"' l mancnle 4e A~lilnes á 'l'eJ-Il.° ídem .. 1003 llliunio./l!JOlllI 11
, \ da {Gran Canaria)...•••... ) I I
}) ,A.JbertodelRíoyRico ... ;" 10yl1 luem ....... LaGuancha .... ¡Reconoceráunsoldado......II14 ídem.. 1903 16ídem.. 1903ií :}
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Seflor Pre8ident~ de la Junta Consultiva de Guerra.
Cuarta •.• _•••••.••••• M9nuel Pujol Ms@ó.
Cün!/:rias•.••.••••••••• Antonio Denis Hernándfz.
Idem~• • • • • • • • • • •• • • •• Domi~goHerlllindez Cruz.
LA CERDA
NOMBREB
El genm:ai encargado del despacho,
M.L.'ii'UEL DE LA CERDA ..
Belación que se cita
!>egiOllc8
Madrid 4 de agosto de ~903.
SUELDOS', HABERES Y GRA'fIFIOAOIONES. J una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoyid~por el corporación alguna. . • .
Ile~undo tt'n¡ente de Infantelia (E. R.), retirado, D. Pedro De real orden. lo digo á V. E. para BU conOOImIento.y
Dlusuleu Navarro,en Aúplica de abono de fiUS pagas correspon. demás efectos. DIOS guarde á V. E. muollOS afios. MadrId
dielltes á los meses de febrero á octubre de 1899. ambos inelu. 4. de ~gos~!l de 1903~
sive, ~l Rey (q. D. g.). t~niendo en cuenta lo informado por B
la Ordenación de pegos de Guerra y en an:>logia (,lon lo reEuel· !
to por la real orden de 12 de julio de 1902 (D. O. núm. 155), 8efiores Capitanes generales de Catalufia Y. de las ielas Cana-
ha t~nido á bien disponer que. conl:'iderándose con efectos rías.
arlu:J.uistrativos desde 1.0 de febrero de 1899 la orden de
déstIno del recurrente á la ZODa de Madrid núm. 57. se recIa·
Z~;eD. por ésta los baberes qua soJicitr, en adicionalEs de oarác-
ter preferente como C3EO de relief, con dispensa de los justi-
ficantes de revista omitidos y deducoión de cuanto haya re-
cibido en d,cho pedado de tiempo por su condición de sar-
gento con que fué repatriado,' compensándose asu vez. e;n
ca80 de eerIe concedidas pagas de navegación ó de haberlas
ya percibido, con les haberes de 10B dos primeros meses del
l'eferidó periúdo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimient~ y
demágefecto!l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1903.
El general enclU'gado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señór Capitán general de Castilla la Nueva.
Befi~r Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN D! AStrN'rOSIENERALES É INlJIDENOIAB
DEMANDAS CONTENOIOSAS
Sefior Capitán general de Castilla. la Nueva..
Batieres Capitán general de la segunda región '1 Presidente
de la Comisión clasifioadora de jefes y ofioiales moviliza·
dos de Ultramar.' ,
. MATRII\'lONIOS
SECCIÓN DE S.A:NIDAD :MILITAn
RI1lCLU'rp.l\UENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO





Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E. re~ ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
p:lÍtió a este Ministerio. )nstruidos con motivo de haber re- l' como ampliación á la real orde,?- de 19 de julio ~róximo pa· .
sult:..ío inútiles para el B!'rvicio militar 108 individuos rela- 1 sado (O. O. núm.. 158), que el capitán de Iufauterfa D. AD-
Gionados á continuacioD,. el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo ~ tero González Liquiñano, cause baja en el regimiento R~eelva.
ex~rlio8to por la Junta CooBuitiva. de .Guerra, se ha servido i de Infantería de 8egovi& núm.. 87; debiendo percibir SUB
disponel' que B~ sobresean y archiven dichos eipedientt\s¡i haberes po~ la. Comisión liquid~dora de las Oapitanías gene-
Señor Presidente del ConEejo Supremo de Guerra y Marina.
[Sefior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por D. Juan Gil
de Montes, oficial que fué de Movilizados en Filipinas, con
residencia en Cádiz, representado por el licenciado D. Ma-
nuel Gómez de Cádiz, contra la real orden explididll por este
Ministerio en 18 dA julio del año ant~riQr, por la que se negó
al demandante el derecho al abono de pasaje para regresar
Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el veterina. á l!~ilipin!ls por no hallarse compremlido en ninguno de los
rio segundo del cuerpo de Veterinaria Militar, en situación dos grupos que señala la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. nú-
de excedente en la primera región, D. Juan Diaz García. el ; mero 88), el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Consejo ~ Consejo de Er;.Íia(:o, en 14 de mayo último, dictó la. sentencia
Supremo en 24 'de juIlo último, se ha servido concederle real comunicada ~ est~ ~nnisterio en. 6 de julio próximo pasado,
licencia para contraer matrimonio con n.a Carmen Llover~ cuya parte dIsposItiva es como sl.gue: .
y Salvá, un8vez que se ban llenado laa formalidades preve. . .cF~Il~mo8: que debem?s decJara~ ~ de~larame~ que la
nidas en el real aecreto ae 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú- JurisdiCCIón de lo ContenolOso·AdmInlstratIVo es lOcompe-
mero 299) y real orden circular de 21 de enero de 1902 I tenta p~ra conocer de la demanda propuesta en nombre de
(C. L. núm. 28). '1 D. Jua.n .G~l de. Montes y Oelis. contra la..re~l orden expedida
De orden de S. M.lo digo á V. E.para 8U conocimiento yIpor el MI~lSterl~.de la Guerra en 18 de JulIo de 1902._ .
demás efectos. Dios guarde il. V. E. muchos afias. Madrid y ~8b.lendo dI8pue9~ el Rey (..:{- ~. g.) que se dé el deb~do
4 de agosto de 1903. . cumphooulDto á le anterIor .eenteocI~, de real orden lo digo
á. V. E. psra los ef~ctos debIdos. DIOS guarde á V. E. mu..;El general encargado del dl'spacho, •
MANUEL DE LA. CERDA ~ ch~s afiol!. Madrid 3 de agosto de 1903.
~ El general encargado del despacho,
MANuEL DE LA CERDA
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El gencral encargado del despacho,
l\Lun?JEL DE LA CERDA
... ..
rales y Subinspecciones de Ultramar, ti 1.8. que he. sido desti- g Excmo. Sr.: ·El R!\y (q. D. g.) ha tenid,) a bien disponer
nado. . . • que el primer teniente de l!lo esoalll. de reserva, af~oto para el
. . .
De rénlorden lo digo l\ V. E. Il~ra BU conooimiento y I percii>o de sua haberes l\ la. Zona núm. 58, D. Ricardo Gajáll
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid i y Castáll, pase 8 p~a8tar sus liiervicios á la Comisión liquida-
4 Je agosto de 1903. i dora del primer batallón. del regimiento de Asturias núme-
. El general encargado del despacho. i ro 31, en vacante que exiEte de su clasa. .
J\'lANUEL DE LA CERDA. I De real orden lo digo a V. E. para su conocimien.to y
SeñO.r Ordenador de p!lgos de Guerra. I demás efeotoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de ogosto de 1903.
Señores Capitán general de la primera región é Inspector de ~
las Comisiones liquidadoras de los ejércitos de Ultramar. ; .
~ SefiorOapitán gens¡'al {te Castilla la Nueva•
•• e
Exomo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de julio del año corriente, promovida por
el primer teniente de Artill61'ia, (E. R.), D. Pedro Braña y
Puello8, con destino hOJ en la Comigión liquidadora. del 12.°
batallón de pIeza, afecta al tercero, en súplica de que .e le
dé de baja en dicha Comisión, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder á lo solicitbdo pc}! el r6ferido oficial, el
cllal quedará agregado 31 octavo depósito da reserva de Ar~
tillería para el percibo de hi\beres.
De l'e:¡.} orden lo digo á V. E. para su conoc~mier.i.ü!y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma'}'dd
4 de agosto de 1905•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien disponer
que el segunde teniente de Infantería (Ii:. R.', afe:.:to á la Zona
núm. 36, D. Cesáreo de San Alejandro, pase á. prestar sus ser.
vicios ti. la Comiaión liquidadora del batanón expedicionario
1\ FHipil11l.8 núm. 6, afecta al regimiento de IOllhei II núme.
ro 32, en vacante qua existe de su c11\90.
De real orden lo digo á V. E. para BU (lonocimiento y
demás efectos. Dios guarde i\ V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de agosto de 1903•.
• 'SI
....
El general encargado del despacho.
MANuEL DE LA CERDA.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
6efior Capité.n general de la primera región.
Exomo. Sr.: Accediendo t\ lo solicit!ldo por el primer
teniente de Inmnteria (E. R.) D. Enrique Bravo Marcos, con
destino en la Oomisión liquida.dora del primer batallón del
regimiento de Asturiae núm. 31, el Rey (q. D. g.) ha t~ni­
do á bien disponfr que cese en dicho desti.uo, quedando' afec-
to 1\ la Zona núm. 58, en situaoión de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para 8il conooimiento y
demás eftlotcs. Dios guarde á V. E. mucho! afias. Madrid
4 de agosto de 1905.
~
~
f Eflielle:ra! cncal'glldo elel dCSPllllLo,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re801- ~ ~LulUEL DE LA CEJ.{DA.
ver que el primer teniente del batdlón Cazadores de Barce- ~
lona núm.'.~' D: G~ilIermo ItDrmendi Biosca, pase destinado " Sefior Capitán general de Galicia.
ala Com181on hq01dadora de OU6rpos dit>utltoB de Filipinas S' _. O d d d d G
t . te d l' ., enar· r ena or e pagos e: nerra.en vacan 6 que eXls e eu c,ase.
De resl orden 10 digo á V. E. pIlra su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1905.
El generAl encargado del dospa:cho,
MANUEL DE LA CERDA
S:lfíor Inspector de las Comisiones liquidadoras de 108 tljér. I
oitos de Ultramar. _
Sefiores Capitlin general de la cuarta región y Ordenador de
pagó8' de Guerra~
----..•
FRANQUICIA. POSTAL Y TELEGRÁFICA
Circular. Exorno. Sr.: Por el Minieteriode la Goberna-
ción, en raal orden de 16 de julio próximopasll.do se dice :1
eate de la Guerra lo siguiente:
«Aun cuando en 23 de noviembre de 1897, fecha del
real deoreto que aprobó la relaoión de autoridadcs, fun-
cionarios y corpor&CÍonea que di6frut!lu franquicia poetal,
no pudo comprenderse en ella al Gmeral Iospéutoi' de la Co-
misión liquidadora de Jos ejércjtcs de Ultrrmar, creada par
real orden de 16 de junio p::óximo paSado; como en &qu~l!a
relación se incluyeron la Inspección de la Comandancia Cen.-•••
El genern.l encargado del despacho,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer MAl\UEL DE ü CEllDA.
q~eel priootlr teni~nte de Infanteria, cou destino en el regi- SElfior eapitAn gene¡'nl de Cestilla la Vieja.
mIento de San QUlDtin [lúm. 47, D. Tomás OíiverllfartiDez, j
pa8e d prlostar !lUS setvicic¡s á la Oomisión liquidadora de t Señor Ordenador de pagos de Guem.
cuerpos disueltos da Cuba y Puerto Rico, pare oubrir vacante
que de su clase existe en la pla.nt1lla de la miBma.
De realerden lo digo á. V. .8:. para su conocimiento y
demás eftctoF.!. Dios guarde é. V. E. muchos aiioa. Madrid
4 de agosto de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA. CERDA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y (loarta regiones
é Inl'peotor de las Comisiones liquidadoras de los ejérci-
toa de Ultramar.
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.El Jefe de li. Sección,
Ramón Fonsaeviela
. CmCt1LARES y DISPOSICIONES




Vacante en el batallón de Artillería de plaza de Menoroa
una pinza de obrero ajustador, de oficio herrero-cerrajero,
contratado por cuatro años, dotada con el sueldo anual de
1.095 pesetas, dereohos pasivos y demás que concede la le-
gi!!lación vigente, 108 que, reuniendo las condiciones que ee
exigen, de!leen ocuparla, dirigirán las ilolioitudee, esoritas
por Bi, al safior teniente coronel primer jefe de dicho bata-
llón, de guarnioión en Mahón, antes del día 3 de septiembre
próximo, acompatinndo certificados gue acrediten eu perso-
, ~
nalidad, aptitud y conduota, expedidos por autoridades COrá·
petentes.
Madrid 3 de agosto de 1903.
El general encargado dol despacRI),
MANUEL DE LA Cl:RD.A.
Señor Inspeotor de las Comisiones liquidadoras de los ejérci~
tos de Ultrama!. .
Befioree Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1903.
Ui1·culai'. Excmo. Sr.: Por el Minillterio de la Goberna-
ción. en real orden de 25 de julio pl'óxíino pasado, Ee dice á
este de la Guerra lo siguiente:
«Conformándose con lo informado y propuesto por la Di·
rección general de Correos y T~Jégrafos, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien di8poner que ee conceda fran-
quicia telegráfica para los casos urgentes del servicio, al
General Inspector de la Comisión liquidadora de 10'3 ejérci.
tos de Ultramar creada por real orden de 16 de junio úl·
tiItlo.~
.De real orden lo traslado á V. J1I. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1903.
tral, Depósitos de Embarque y Caja General de Ultramar,
las Comisiones liquidadoras de cuerpos disueltos' de Cuba
y de atrasos de Administración Militar de la isla de Cuba,
entre cuyas autoridades puede, por analogía, considerarse
incluido el General Inspector de la Comisión liquidadora de
los ejéroito!'! de Ultramar, atendiendo á que ha de tardarse al·
gún tiempo en adioionarae la relación repetida, este Minis-
terio entiende que la autoridad aludida puede usar la fran-
quicia postal sin esperar á que con el nombre que hoy lleva
se comprenda entre aquellas otras é, quienes ya está conce-
dida, sin perjuicio de lo ouallo será en la adición primera
que se llevl3 á oabo.ll
De real orden lo traslado á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
4 de agosto de 1903.
El g~~eralencargado del despacho.
MANuEL DE LA. CERDA
Señol' ....
:El genersl encargado del despacho.
MANUEl. DE LA CERDA
Seúor •••
LICENCIAS
Excmo, 'Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Ingenieros, con destino en ese centro, D. Rafael Pineda y
. Benavides, y en vista de lo informado por V. E., el Rey
(q. D: g.) ha tenico á bien conceder á dicho oficial dos me-
Bes delicenoia para evacuar asuntos propios en Alca)t. la
Real (Jaén). .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
SECCIÓN DE INGENIEROS
DOCUMENTACIÓN
Oi1·culm·. Los primeros jefes de las unidades de tropa. '1
Comisiones liquidadoras de' Ingenieros, se servirAn manifes-
tar al comandante primer jefe del tercer depósito de reserva,
si ha pertenecido ó no á las mismas el soldado que fuá del
batallón de Ferrocarriles de Cuba Francisco Bernández Fer-
nández, y el curso dado tIa documentación del interesado.
Madrid 3 de agosto de 1903•
El Jefe do la Sección,
Benito de U1''luiza
TALLll:BE6 DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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